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Tulisan ini meneliti tentang pengendalian persediaan bahan baku dengan 
menggunakan metode economic order quantity (EOQ). Secara khusus penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui besarnya pembelian yang optimal, berapa banyak 
frekuensi pembelian, berapa besarnya safety stock dan kapan waktu yang tepat 
perusahaan melakukan pemesanan kembali  (re-order point).  
Obyek penelitian ini adalah Sate Ayam H Tukri Sobiqun. Perusahaan tersebut 
adalah perusahaan industry yang sudah pasti membutuhkan bahan baku untuk 
kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, dibuatlah penelitian yang bertujuan 
untuk menganalisis besarnya pembelian yang optimal, berapa banyak frekuensi 
pembelian, berapa besarnya safety stock dan kapan waktu yang tepat perusahaan 
melakukan pemesanan kembali (re-order point). Karena penelitian ini adalah 
penelitian terapan yang ditujukan untuk satu perusahaan, maka untuk populasinya 
adalah Sate Ayam H Tukri Sobiqun sedangkan untuk sampelnya adalah keseluruhan 
kasus persediaan dan penggunaan bahan baku di perusahaan tersebut. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbukti jika menggunakan metode 
economic order quantity (EOQ) perusahaan akan mengalami efisiensi dibandingkan 
dengan kebijakan perusahaan yang mengalami pemborosan biaya-biaya. 
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“(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka 
mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi 
raaji'uun" (Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan 
kepada Allah jugalah kami kembali).” 
(Al-Baqarah 2:156) 
 
"Bersungguh – sungguhlah engkau dalam menuntut 
ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan kerana jika 
tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya 
kesesatan." (Abu Hamid Muhammad bin Muhammad 
al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i) 
Cobalah dulu, baru cerita. Pahamilah dulu, baru 
menjawab. Pikirlah dulu, baru berkata. Dengarlah 
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